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РЕФЕРАТ 
Пояснительная записка 88 с., 86 рис., 9 табл., 20 источников. 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА, КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ 
МОДЕЛЬ, РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТРОЙСТВА, СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Объектом исследования является конструкция грузоподъемного 
устройства 
Целью данного дипломного проекта является выбор рационального варианта 
грузоподъемного устройства на основе конечно-элементной модели 
Метод исследования: метод конечных элементов, многокритериальные 
методы оптимизации. 
Полученные результаты. Оптимальный вариант: толщина «щупальцы» = 
1,378 см., толщина верхней детали  = 1,378 см., толщина ручки  = 1,378 см.,  
масса 22422  г. 
 Исходная масса конструкции составляла 23433 г, результирующая – 22422 г.  
В результате оптимизации экономия материала составила приблизительно 
5%. 
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